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EPSG 477
Inschrift:
Transkription: 1 Celatus Tertul(l)i (filius)
2 annorum C vibu-
3 s (!) fecit sibi et suis.
4 Successa Successi (filia)
5 annorum CI.
Übersetzung: Celatus, Sohn des Tertullus, (verstarb) mit 100 Jahren, machte es zu Lebzeiten für sich
und die Seinen. Sucessa, Tochter des Successus (verstarb) mit 101 Jahren.
Sprache: Latein
Gattung: Grabinschrift
Beschreibung: Grabplatte aus Marmor mit profilgerahmtem Inschriftenfeld.
Maße: Höhe: 58,5 cm
Breite: 45 cm
Tiefe: 14 cm
Zeilenhöhe: 4,5-5 cm
Datierung: 1.-2. Jh.n.Chr.: Dem Formular nach.
Fundort (modern): Šentjanž pri Dravogradu (http://www.geonames.org/3191034)
Geschichte: 1831 in Šentjanž pri Dravogradu beim Friedhof gefunden.
Aufbewahrungsort: Graz, Universalmuseum Joanneum, Depot, Inv.Nr. 55
Konkordanzen: CIL 03, 05700
RIS 00397
AEA 2006, +00013
EDH 57811, http://edh-www.adw.uni-heidelberg.de/edh/inschrift/HD57811
UBI ERAT LUPA 1694, http://www.ubi-erat-lupa.org/monument.php?id=1694
Literatur: W. MODRIJAN - E. WEBER, Schild von Steier 14, 1998, 55.
J. VISOČNIK, AArchSlov. 57, 2006, 365 Nr. 1.
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Aufbewahrung: Kasten
Zustand: gut erhalten
Farbe: hellbraun
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